








                      EDITORIAL                     
 
INTERCAMBIOS ha modificado su formato. Abandonamos aquellas secciones a las  que los 
tiempos de la edición y los sucesivos cambios normativos y jurisprudenciales, pospusieron hasta 
restarle interés, nos referimos a las Novedades Legislativas y Jurisprudenciales que los alumnos de 
la Especialización en Derecho Penal y nuestra comunidad educativa recibe a través del Instituto de 
Derechos y su generosa lista de correos. Reagrupamos por otro la dos las colaboraciones teóricas, 
sea que provengan de los mejores trabajos de la especialización, en sus diferentes asignaturas, de 
evaluaciones de readmisión, de colaboraciones docentes, o de seminarios de grado. Hemos en 
cambio mantenido el Humor y el Arte, como  medios de enorme valor en la Problemática Penal, 
capaces de conmover certidumbres con la risa o la emoción, sin proponérselo explícitamente y con 
lenguajes que conocemos todos. 
En este número este es el catálogo de colaboradores, a quien debemos gratitud por su generosidad, 
y por la paciente espera de esta edición. 
AUTORES QUE PARTICIPAN DE LA REVISTA: 
Bouchux, Manuel - Castellucci, María Nazarena - Curvelo Lepera, Néstor Ezequiel - Domenech, 
Ernesto - Ferreira, Ernesto - González, Pablo - Hernández, Santiago - Huenchiman, Valeria  
Leonardi, María Celeste - Macagno, Mauricio - Quinteros, Fabián - Refi, Mariano- Rivas, Betina- 
Rivas Emanuel- Scafati, Ezequiel - Silva, Julieta - Simone, Ariel -  Taghon, Stefania. 
Confiamos en mantener esta publicación ha podido, con venturas y desventuras acompañar la 
Especialización en Derecho Penal y el Instituto de Derecho Penal. 
Un especial agradecimiento los que, con singular desinterés invirtieron su tiempo en este 
emprendimiento, en especial a Alexandra Di Iorio. 
Muchas Gracias 
 
Ernesto E. Domenech 
Director IDP 
